両大戦間におけるドイツ独占資本の再編と経済政策(中) : 国家独占資本主義成立過程の一局面 by 岡本 友孝 et al.
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1 1抑9ω山2勾9 I司1瓦933川|悶 1 193悶5 I 1附幻鮒6 1川1抑 l鵬9ω湖3泌8 
一般投資 (ωlυ)Iω56 i l，803jは乙2，4必街87I川3，引，パ1日5引 ω16I 5，006 I川6，ω1悶55i 
〈のう ち工菜お) I川(α2訓，
公共投資 (ω2到)I 8，4必30川I3，2お58引I5弘，69ω2I 8，4釘13I 9仏，2お54削I9，5臼21I 9仏，6ω，96
(うち在接政府扱授資酌) 1 (2，670)ド1，削)j(2，97θ)1 (5，237) 侃お7)1σ，113)1(4，567) 
豆一千三旦J3)」二1.9_11土~空己と 82 1 184 I 
ωと(2)は Ehricher，a. a. 0.， S. 278， Tab-AI (3)は StatistischesHandbuch 
von Deutscbland， 1928-1944， S. 555より
(1) は工業、農業、商業その他の合計
(2) ガFス、水道、電力、交通、建築、政府投資の合計。ただし、建築は公共、民
聞の区別がえられないので公共に一括したが、 1929年には公共が、 33年以後
は民間が多いと考えられる。
(3) 年度別、単位 MilliardenR. M. 
粗投資でみた公共投資と軍事投資第13表
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ドイツの産業(企業〉国体第2図
織部組上
構成:1 
2 
3 
4 
7 
手工業←→手工業会議運輸全国集団
全国手工業同業組合連合 (50)
織総官R
?
mにおける手工業同業組
合団体
構成
工業会議所
手工業会談所
州経済集団
部局
→商工会議所事業共同体
構成:商工会議所(100)
〈活動しなかった)
?
?
??5 
動力
4 
保険業
おの経済会議所経済、業種別、業種細別集団の州、|組織
???????????????????????〈??
全国集団 (7)
経済会議所(23)
工業会議所(100)
手工業会議所(70)
全国経済会議所←
全国集団
1 2 3 
工業商業銀行業
経済集団
(31) (4) (6) (2) 
業種別集団 (328)
業種細lU集団 (327)
ヱ業
商業、 4つの業種細別集団をもっ
交通業
手形交換所(公契約のための)
工業会議所
手工業会議所
下部
•••••• ???????
市町村手工業同業組合
織
70の手工業会議所
構成:個々の企業のみ
組
100の商工会議所集団が存在する市町村の集団市町村組織
F. Neumann， op. cit. P. 202.拙ほか訳「ヒビ毛スJ218ページ
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17業種の労働者の賃率表におザる時間賃銀の平均第14表
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計算年月日
1930 1 1 
1931 1 1 
1932 1 1 
1933 1 1 
1934 1 1 i 
1935 1 1 
1936 1 1 
1937 1 1 
19381 月 ~12月
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